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InTRoDuCCIón
El 27 de enero del presente año, precisamente un día antes a la conmemoración del 163 aniversario 
del natalicio de José Martí, y teniendo como locación al histórico anfiteatro del Hospital Universi-
tario “General Calixto García Iñiguez”, tiene lugar el acto de graduación de 126 nuevos enferme-
ros técnicos, formados durante tres años de estudio, en la Facultad de Ciencias Médicas que lleva 
igual nombre.
DeSARRollo
En dicho acto se retomó la tradicional “Ceremonia de imposición del gorro” a las graduadas que 
mejores resultados obtuvieron en cada una de las sedes de formación existentes; acto ya no practi-
cado por muchos países, en la actualidad. La misma es considerada como símbolo del honor de la 
enfermera (1,2). 
En esta ocasión realizaron la colocación de ésta, dos prestigiosas personalidades de la Enfermería 
Cubana: la MSc. Anayda Catalina Valera Cárdenas, una de las 10 primeras enfermeras universi-
tarias en Cuba y directora de enfermeras del hospital durante el período comprendido entre 1973 
- 1976 y  la Lic. Josefa Lourdes Fenton Tait, destacada enfermera docente asistencial en la institu-
ción. 
Figura 1. Los 126 nuevos egresados en el anfiteatro del Hospital Universitario. “General Calixto García”
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Figura 2. Momento en que la MSc. Anayda Catalina Valera Cárdenas coloca el gorro o cofia a gra-
duada destacada.
Figura 3. Momento en que la Lic. Josefa Lourdes Fenton Tait coloca la cofia a graduada destacada.
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Figura 4. el tan ansiado momento en que los egresados reciben el título que los acredita 
como enfermeros técnicos, meta que los incentivó durante los tres años de formación.
Figura 5. los dos estudiantes más integrales de la carrera: Claudia Gil González (12mo. grado) y 
Alexei Ando García (9no.  grado)
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Figura 6. los dos estudiantes más integrales junto a la MSc. Idalmis Infante ochoa, 
Presidenta de la Junta de Gobierno de la Sociedad Cubana de enfermería y Jefa 
nacional de Enfermería y el Dr. Carlos Alberto Martínez Blanco, director del Hospital 
universitario “General Calixto García”.
La Dr.C. Judith Apsara Caballero Báez, jefa del departamento de Enfermería   en la facultad, en 
sus palabras expresó: “… hoy es solo el comienzo de un largo camino, determinado por la natu-
raleza dinámica misma, de la práctica de enfermería y de la salud, que determinará el cuidado de 
una vida humana, donde no sólo se verá el comportamiento de sus habilidades, sino también sus 
actitudes, y sentimientos con un nivel ético, humanista y solidario” (3) ; así mismo, la estudiante 
Claudia Gil González seleccionada como la mejor graduada, tuvo a su cargo las palabras a nom-
bre de los egresados, “… los estudiantes que hoy concluimos esta primera etapa de estudios de 
esta profesión, lo hacemos convencidos que tenemos en nuestras manos la misión de promover 
salud, prevenir enfermedades, restaurar salud y aliviar el sufrimiento, pero todo eso lo podremos 
hacer gracias a la dedicación de muchos profesionales de la salud que a lo largo de estos años , 
dedicaron una buena parte de su tiempo a nuestra preparación y a los que hoy queremos expresar 
nuestra gratitud” (4).  
ConCluSIón
Estos nuevos egresados que  hoy se  incorporan al sistema de salud cubano, forman ya parte de 
ese importante capital humano de que dispone el país y que es decisivo para enfrentar los retos y 
alcanzar las metas concernientes al estado de salud de la población, lo cual harán “curando heri-
das, salvando vidas, lo más preciado de la humanidad”, como bien expresa la letra del himno de 
la Enfermería cubana” (5).
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